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

Ʌɟɫɧɚɹɩɥɨɳɚɞɶɥɟɫɨɩɚɪɤɚɜɝɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚɝɚɢɥɢɨɬ
ɨɛɳɟɣ ɩɥɨɳɚɞɢ ɜ  ɝ í  ɝɚ ɢɥɢ  Ɂɚ ɢɡɭɱɚɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɩɥɨɳɚɞɶɞɚɧɧɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢɫɨɤɪɚɬɢɥɚɫɶɧɚɝɚ
ɉɥɨɳɚɞɢ ɡɟɦɟɥɶɩɨɤɪɵɬɵɯɥɟɫɧɨɣɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɍɤɬɭɫɫɤɨɝɨɥɟ
ɫɨɩɚɪɤɚɡɚ±ɝɝɭɦɟɧɶɲɢɥɢɫɶɧɚɝɚɢɥɢɧɚɍɞɟɥɶɧɵɣ
ɜɟɫɷɬɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢɡɟɦɟɥɶɜɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɢɜɝɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚɜ
ɝ±
ȼ ɍɤɬɭɫɫɤɨɦ ɤɚɤ ɢ ɜɨ ɜɫɟɯ ɥɟɫɨɩɚɪɤɚɯ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ
ɉɥɨɳɚɞɢɡɟɦɟɥɶɧɟɩɨɤɪɵɬɵɯɥɟɫɧɨɣɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɡɚɥɟɬɧɢɣ
ɩɟɪɢɨɞɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶɩɪɢɦɟɪɧɨɧɚɨɞɧɨɦɭɪɨɜɧɟɢɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢɢɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɨɬɨɛɳɟɣɩɥɨɳɚɞɢȼɝɞɨɥɹɞɚɧɧɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢɧɟɡɧɚɱɢ
ɬɟɥɶɧɨɜɵɪɨɫɥɚɞɨȼɝɮɨɧɞɥɟɫɨɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɛɵɥɩɪɟɞ
ɫɬɚɜɥɟɧɩɪɨɝɚɥɢɧɚɦɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢɪɟɞɢɧɚɦɢɢɜɵɪɭɛɤɚ
ɦɢ ɜɝ ±ɝɚɪɹɦɢɢɩɨɝɢɛɲɢɦɢɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɦɢ ɢɜɵ
ɪɭɛɤɚɦɢɜɢɝɝ±ɜɵɪɭɛɤɚɦɢɢɩɪɨɝɚɥɢɧɚɦɢ
Ɂɚɩɟɪɢɨɞɢɡɭɱɟɧɢɹɫɩɨɝɩɥɨɳɚɞɶɧɟɥɟɫɧɵɯɡɟɦɟɥɶ ɭɜɟ
ɥɢɱɢɥɚɫɶɧɚɝɚɜɨɫɧɨɜɧɨɦɡɚɫɱɟɬɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɬɚɤɢɯɤɚɬɟɝɨ
ɪɢɣɤɚɤɥɢɧɟɣɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵɞɨɪɨɝɢɬɪɨɩɵɢɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɢɡɭɱɢɦ ɞɢɧɚɦɢɤɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɥɟɫɧɨɦ ɮɨɧɞɟ ɍɤɬɭɫ
ɫɤɨɝɨɥɟɫɨɩɚɪɤɚ

Библиографический список

ɒɟɜɟɥɢɧɚɂȼɄɨɪɨɫɬɟɥɟɜɂɎɇɚɝɢɦɨɜɁəɂɫɬɨɪɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚ
ɧɢɹɢɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɥɟɫɨɩɚɪɤɨɜȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚȼɟɫɬɧɢɤɆɨɫɤɝɨɫɭɧɬɚɥɟ
ɫɚɅɟɫɧɜɟɫɬɧɢɤʋɋ
 ɍɤɬɭɫ >ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ@ 85/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



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȺȾɋɨɜɤɨɜɚ
ɊɭɤȾȺɅɭɤɢɧ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

К ВОПРОСУ ОБ АРЕНДЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

Ⱦɨɝɨɜɨɪ ɚɪɟɧɞɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɦ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ ɫɞɟɥɤɢ ɩɨ
ɚɪɟɧɞɟɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
ɉɨɭɱɪɟɠɞɟɧɧɵɦȽɪɚɠɞɚɧɫɤɢɦɤɨɞɟɤɫɨɦɧɨɪɦɚɦɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɪɟ
ɝɢɫɬɪɚɰɢɹɬɪɟɛɭɟɬɫɹɬɨɥɶɤɨɞɥɹɞɨɝɨɜɨɪɨɜɚɪɟɧɞɵɧɟɠɢɥɨɣɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ
ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸɧɟɦɟɧɶɲɟɨɞɧɨɝɨɝɨɞɚ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


Ⱦɨɝɨɜɨɪɚɪɟɧɞɵɩɨɞɥɟɠɢɬɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸɧɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɚɨɫ
ɧɨɜɧɵɦɢɦɨɦɟɧɬɚɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
 ȼ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɨɩɢɫɚɧɵ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨɡɜɨ
ɥɹɸɳɢɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɟ ɩɟɪɟɞɚɱɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧ
ɧɨɟɜɥɚɞɟɧɢɟɢ ɢɥɢɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɚɪɟɧɞɚɬɨɪɭɜɤɚɱɟɫɬɜɟɨɛɴɟɤɬɚɚɪɟɧɞɵ
ɗɬɨɨɞɧɨɢɡɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣɞɨɝɨɜɨɪɚɚɪɟɧɞɵ
 ɋɪɨɤɞɨɝɨɜɨɪɚɚɪɟɧɞɵɬɚɤɠɟɹɜɥɹɟɬɫɹɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɭɫɥɨɜɢɟɦȼ
ɬɨɦɫɥɭɱɚɟɟɫɥɢɫɪɨɤɚɪɟɧɞɵɨɛɴɟɤɬɨɜɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚɛɭɞɟɬɛɨ
ɥɟɟɝɨɞɚɞɨɝɨɜɨɪɚɪɟɧɞɵɩɨɞɥɟɠɢɬɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ
 ȿɫɥɢɯɨɬɹɛɵɨɞɧɨɣɢɡɫɬɨɪɨɧɞɨɝɨɜɨɪɚɹɜɥɹɟɬɫɹɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟɥɢ
ɰɨɞɨɝɨɜɨɪɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹɜɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣɮɨɪɦɟ
 ȿɫɥɢ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɚɪɟɧɞɵ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɩɟɪɟɯɨɞ ɜ ɩɨ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɦɩɪɚɜɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɧɚ ɷɬɨɢɦɭɳɟɫɬɜɨɤ ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɭ ɫɬ 
ȽɄɊɎɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟɝɨɡɚɤɥɸɱɚɬɶɩɨɮɨɪɦɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣɞɥɹɞɨɝɨ
ɜɨɪɚɤɭɩɥɢɩɪɨɞɚɠɢɬɚɤɨɝɨɢɦɭɳɟɫɬɜɚɫɬȽɄɊɎ>@
Ⱦɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɜɫɟ ɟɝɨ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɧɸɚɧɫɵ ɞɨɥɠɧɵ
ɛɵɬɶɬɳɚɬɟɥɶɧɨɢɡɭɱɟɧɵɈɫɨɛɨɝɨɜɧɢɦɚɧɢɹɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬɩɪɨɪɚɛɨɬɤɚɢɫɨ
ɝɥɚɫɨɜɚɧɢɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɭɫɥɨɜɢɹɞɨɝɨɜɨɪɚɚɪɟɧɞɵ±ɟɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɑɬɨɛɵ
ɨɧɛɵɥɫɨɫɬɚɜɥɟɧɝɪɚɦɨɬɧɨɢɢɫɤɥɸɱɚɥɧɟɜɟɪɧɨɟɬɨɥɤɨɜɚɧɢɟɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ
ɫɬɨɪɨɧɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶɜɬɟɤɫɬɟɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɭɧɤɬɵ
 ɩɪɟɚɦɛɭɥɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨɥɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɱɚɫɬɜɭ
ɸɳɢɯɜɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢɫɬɨɪɨɧɞɨɝɨɜɨɪɚ
 ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɱɟɬɤɨ ɢ ɩɨɞɪɨɛɧɨ ɨɩɢɫɚɬɶ ɤɚɤɨɟ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɩɨɞɥɟɠɢɬɩɟɪɟɞɚɱɟɜɚɪɟɧɞɭɟɝɨɨɫɧɨɜɧɵɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ
 ɚɪɟɧɞɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ± ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɤɚɡɚɬɶ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɚɪɟɧɞɵɫɪɨɤɢɢɩɨɪɹɞɨɤɜɧɟɫɟɧɢɹɟɠɟɦɟɫɹɱɧɵɯɩɥɚɬɟɠɟɣ
 ɫɪɨɤɚɪɟɧɞɵ
 ɩɪɚɜɚɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢɢɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɫɬɨɪɨɧ
 ɭɫɥɨɜɢɹɚɬɚɤɠɟɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣɩɨɪɹɞɨɤɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɚɪɟɧɞɵ
ɉɪɢɩɟɪɟɞɚɱɟɜɚɪɟɧɞɭɧɟɠɢɥɨɝɨɩɨɦɟɳɟɧɢɹɫɞɟɥɤɚɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹɞɨ
ɝɨɜɨɪɨɦȾɨɝɨɜɨɪɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹ
 ɧɚɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣɩɟɪɢɨɞ
 ɧɚɩɟɪɢɨɞɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣɧɨɦɟɧɶɲɟɝɨɞɚ
 ɧɚɩɟɪɢɨɞɛɨɥɶɲɟɝɨɞɚ
ȼɞɨɝɨɜɨɪɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɭɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹ
 ɭɫɥɨɜɢɹɩɟɪɟɞɚɱɢɢɦɭɳɟɫɬɜɚɚɪɟɧɞɚɬɨɪɭ
 ɫɪɨɤɢɚɪɟɧɞɵ
 ɜɢɞ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨɣ ɦɨɠɟɬ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ
 ɩɨɪɹɞɨɤɩɨɝɚɲɟɧɢɹɚɪɟɧɞɧɨɣɩɥɚɬɵɢɟɟɪɚɡɦɟɪ
 ɭɫɥɨɜɢɹɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹɩɪɢɧɟɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢɨɝɨɜɨɪɟɧɧɵɯɭɫɥɨɜɢɣ>@

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵɞɥɹɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɞɨɝɨɜɨɪɚɚɪɟɧɞɵɩɨɞɚɸɬɫɹɜɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶ
ɧɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɟɊɨɫɪɟɟɫɬɪɚɫɨɝɥɚɫɧɨɩɟɪɟɱɧɸɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦɭɎɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ
ɡɚɤɨɧɨɦɎɁ©Ɉɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢª>@
ȿɫɥɢɭɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟɝɢɫɬɪɚɬɨɪɚɜɨɡɧɢɤɧɭɬɫɨɦɧɟɧɢɹɜɩɨɞɥɢɧ
ɧɨɫɬɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢɭɤɚɡɚɧɧɵɯɜɧɢɯɫɜɟɞɟ
ɧɢɣɢɥɢɧɚɥɢɱɢɢɨɫɧɨɜɚɧɢɣɞɥɹɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɨɧɜɩɪɚɜɟɩɪɢɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶɪɟ
ɝɢɫɬɪɚɰɢɸɞɨɝɨɜɨɪɚɚɪɟɧɞɵɧɟɠɢɥɨɝɨɩɨɦɟɳɟɧɢɹɢɥɢɞɪɭɝɨɣɧɟɞɜɢɠɢɦɨ
ɫɬɢɧɚɫɪɨɤɧɟɛɨɥɟɟɨɞɧɨɝɨɦɟɫɹɰɚ
ɑɚɫɬɨɚɪɟɧɞɚɬɨɪɵɧɚɪɭɲɚɸɬɡɚɤɨɧɧɟɪɟɝɢɫɬɪɢɪɭɹɞɨɝɨɜɨɪɢɧɟɩɥɚɬɹ
ɧɚɥɨɝɢɋɢɬɭɚɰɢɹɤɨɝɞɚɚɪɟɧɞɚɬɨɪɧɟɩɥɚɬɢɬɚɪɟɧɞɧɭɸɩɥɚɬɭɢɥɢɩɥɚɬɢɬ
ɟɟɧɟɜɩɨɥɧɨɦɨɛɴɟɦɟɜɧɚɲɟɜɪɟɦɹɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɜɫɟɱɚɳɟɉɪɢɱɢɧɵɩɨ
ɤɨɬɨɪɵɦɚɪɟɧɞɚɬɨɪɧɟɩɥɚɬɢɬɚɪɟɧɞɭɦɨɝɭɬɛɵɬɶɫɚɦɵɟɪɚɡɧɵɟȺɪɟɧɞɚɬɨɪ
ɦɨɠɟɬɨɬɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹɩɥɚɬɢɬɶɦɨɬɢɜɢɪɭɹɫɜɨɟɪɟɲɟɧɢɟɤɚɤɢɦɢɥɢɛɨɧɚɪɭ
ɲɟɧɢɹɦɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɚɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɹ ɬɟɦ ɱɬɨ ɚɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɶ ɧɟ ɢɡɜɟɫɬɢɥ
ɚɪɟɧɞɚɬɨɪɚɨɛɢɡɦɟɧɟɧɢɢɫɬɚɜɤɢɚɪɟɧɞɧɨɣɩɥɚɬɵɩɨɞɨɝɨɜɨɪɭɬɟɦɱɬɨɧɟ
ɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɢɡɡɚ ɤɚɤɢɯɥɢɛɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɜ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɞɟ
ɧɟɠɧɵɯɫɪɟɞɫɬɜɢɥɢɦɨɠɟɬɧɟɩɥɚɬɢɬɶɜɫɢɥɭɢɧɵɯɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜ
ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɚɪɟɧɞɨɞɚɬɟɥɶɦɨɠɟɬɦɢɪɢɬɶɫɹɫɞɚɧɧɵɦɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ
ɞɟɥɚɦɨɠɟɬɡɚɳɢɬɢɬɶɫɜɨɢɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɢɧɬɟɪɟɫɵ

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